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“ Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau
telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan
yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap ”.
(QS. Al Insyirah : 6 – 8)
“ Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu
paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman “.
(QS. Ali Imron : 139)
“ Sesungguhnya orang – orang yang berkata, “Tuhan kami adalah Allah,”
kemudian mereka tetap istiqamah, tidak ada rasa khawatir pada mereka tidak
(pula) bersedih hati “.
(QS. Al Ahqaf : 13)
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan pembelajaran dengan
pengembangan komunikasi kelas yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir
siswa pada pembelajaran matematika di SMP Negeri 3 Purworejo
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian ini adalah
siswa kelas VIIIF SMP Negeri 3 Purworejo. Aspek yang akan ditingkatkan
adalahkemampuan berpikir matematika yang meliputi 3 ciri (indikator), yaitu
pembentukan konsep, simbolisasi, dan pembentukan konsep berdasar definisi
dan bukti formal. Pembentukan konsep adalah terbentuknya konsep berdasarkan
pada persepsi dan refleksi sifat-sifat objek. Simbolisasi yaitu mengembangkan
wujud dunia melalui tindakan (seperti menghitung) dan simbolisasi menjadi
konsep-konsep yang bisa dipikirkan seperti angka, mengembangkan simbol-
simbol yang berfungsi sebagai proses-proses untuk melakukan dan konsep-
konsep untuk dipikirkan. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi,
tes, wawancara, dan catatan lapangan. Validitas yang digunakan dalam
penelitian ini adalah validitas isi. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini
adalah adanya peningkatan kemampuan berpikir matematika siswa setelah
diterapkan pengembangan komunikasi dari siklus I ke siklus II dengan
membandingkan antara skor total kemampuan berpikir matematika dari siklus I
dan II dengan kriteria minimal 60% dari seluruh siswa yang mengalami
peningkatan pada skor total kemampuan berpikir matematika.
Pembelajaran matematika dengan pengembangan komunikasi yang dapat
meningkatkan kemampuan berpikir matematika siswa kelas VIIIF SMP Negeri 3
Purworejo yang mengacu pada 4 komponen utama pengembangan komunikasi,
yaitu: berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Dalam aktifitas
berbicara guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeluarkan
idenya dengan bertanya tentang hal-hal yang belum dimengerti. Pada aktifitas
mendengarkan, siswa harus aktif dalam mendengarkan penjelasan dari guru
serta penjelasan dari siswa yang lain ketika melakukan presentasi sehingga
proses pembelajran berjalan dengan lancar. Dalam aktifitas membaca, siswa
harus dalam membaca soal yang terdapat dalam LKS agar proses diskusi lebih
lancar. Pada aktifitas menulis lebih efektif jika semua siswa menuliskan
kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. Pada penelitian ini sebanyak 68%
dari seluruh siswa kelas VIIIF SMP Negeri 3 Purworejo mengalami peningkatan
pada tes siklus II dari tes siklus I. Jadi dengan mengembangkan komunikasi
kelas, kemampuan berpikir siswa pada pembelajaran matematika di SMP Negeri
3 Purworejo dapat meningkat.
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